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İZ M İR  - Ünlü opera adamı Ga­
etano Donizetti (1797-1848) ile Ha­
san FeridAlnar’ı(1906-78) 1997 ve 
1996 yıllarında anmayı unutmuş­
tuk. Anton Bruckner'i ( i  824-96) 
ve Johannes B rahm s’ı (183$-97)  
100. ölüm yıllarında ayrıca Erldn’i 
(1906-72) ve Saygun’u (1907-91) 90. 
doğum yıllarında sadece sınırlı din­
letilerle anabildik.
Gönül isterdi ki bu değerli insan­
lar. daha kapsamlı dinletilerle, resi­
tallerle, konferans-dinletilerle, semi­
nerlerle ve eğer olanak bulunabilir­
se sergilerle anılsın. Akıl edemedik 
ya da beceremedik.
1998, Cumhuriyet döneminin ilk 
kuşak bestecilerinden Necil Kâzım  
Akses’in 90. doğum yılıdır. Baka­
lım kendisi için neler yapılacak? Bu 
köşeden birkaç tümceyle başlayalım.
Viyana Devlet Müzik ve Temsil 
Akademisi’nde Joseph M ant’ın, 
Prag Konservatuvan’nda ise Joseph 
Suk ile Alaois H aba’nın öğrencisi 
olan Akses, 1929’dan 1988’e dek sü­
rekli bestelemiştir. Son on yıl için­
de de bir şeyler yazmış olabilir.
“Müzik bir 
eğlence 
vasıtasıdır. Müzik 
bir teessür ifadesi 
olabilir; ama 
bunların dışında 
bir müzik eseri bir 
edebi roman 
gibidir. Müzik 
felsefi bir kitap 
gibidir.”
1988’de kendisiyle görüşürken ya­
pıtlarının incelenebileceği aşama­
ları sormuştum. Bestecimizin ver­
diği bilgi şöyleydi:
İlk yapıtlarından sonra 1947 yı­
lının ürünü olan büyük orkestra için 
Ballad ile Akses, ikinci yaratma dö­
nemine girer. “Itrî’nin Neva K ân  
Üzerine Scherzo” (1969) ise üçün­
cü dönemin ilk verimidir. Öte yan­
dan tenor ve orkestra için “Bir Di­
vandan Gazel” (1976), besteciyi gü­
nümüze getiren son aşamayı baş­
latmaktadır. Peki bütün bunlardan 
bestecinin dinleyicisine aktarmak 
istedikleri nedir? Akses şöyle di­
yor:
“M üzik denilince ben şunu dü­
şünürüm: M üzik bir eğlence vasıta­
sıdır. M üzik bir teessür ifadesi ola­
bilir; ama bunlann dışmda bir mü­
zik eseri bir edebi roman gibidir. 
M üzik felsefi bir kitap gibidir. Şu 
halde besteci bir eser yazdığı vakit 
(Ufak eserlerden, ufak şarkılardan 
bahsetmiyorum, doğru dürüst bir bü-
yük eserden bahsediyorum), bu ese­
rin içinde bir felsefi düşünce hâkim  
olmalıdır; bir edebi genişlik hâkim  
olmalıdır. Eseri doğuran bunlardır. 
M üzik yalnızca coşturucu, sathi duy- 
gulann ifadesi demek değildir; hep­
si içinde toplanabilmelidir. Felsefe 
ise mistik bir duyuşun tespiti olabi­
lir; hümanizma olabilir; ama bun­
lar müzikle nasıl ifade edilir? Artık 
onu besteci bilir.”
Öbür bestecilerimizde olduğu gi­
bi Akses’in yapıtlarında da Türk 
halk müziğinin etkileri görülür; an­
cak kendisinin Divan şiirine ve onun 
bestelendiği Divan müziğine duy­
duğu sevgi bir yandan makamlara, 
bir yandan da Çengi Harbi, Evfer gi­
bi eski vurmalılara ağırlık vermesi­
ne neden olur. Akses, makam ile il­
gili görüşünü şöyle açıklamaktadır: 
“Benim yazı biçimim, bir maka­
mı ahp da çokseslendirmek değil­
dir; ama o makamı kullanırım. Ma­
kamı, bazen makam teknik mana­
sı içinde kullanırım. Bazen o maka­
mı, makam seyri içinde değil, aynı 
notalarla başka bir seyir vererek kul­
lanırım. Yalnız bu kadarla da kal­
mam, Avrupa teknik gelişmesi için­
de şu düşünceyi örnek alarak 
derim ki...” Bestecinin sözü­
nü ettiği gelişim özetle şudur: 
19’uncu yüzyılın sonuna dek 
evrensel müziğin dili tonaldir. 
Genellikle majöre ya da mi­
nöre dayalı olan bu dilde, ga­
mın 1.4. ve 5. derece akorla- 
n  arasındaki gerilim ve çö- 
zülüm, tonalliği belirler. 
20’nci yüzyılın başında bes­
teciler bu kavramdan uzakla­
şırlar. Ortaya atonalité çıkar. 
Akses’e göre “Atonalité de­
mek, tonsuzluk dem ek değil­
dir” ama onun ilkelerine kı­
yasla son derece özgür bir ya­
zı yöntemidir. Üstelik atona- 
liteden on iki ses yazısına ge­
çilmiş, ayrıca bitonal (iki ton­
lu) ve politonal (çok tonlu) 
müzikler de ortaya çıkmıştır. 
Böylece çokseslilik açısından 
yeni yeni görüşler çağımızı 
etkilemiştir. “Bu anlam için­
de biz, makamları amodal ola­
rak kullanabiliriz. Makamlar
m odlarsa, bu m odlar polimo- 
dal de olabilir ve m akam ın  
klasik düşüncesi içinde ma­
kamı anlatan sey rin dışmda da
kullanılabilir.”
Böylesi tutarlı görüşlerin 
yansıması, görkemli bir yapıt 
listesidir. Yukarıda anılanla­
ra ek ölarak bestecinin beş 
senfonisi, keman, viyola ve 
orkestra konçertoları, orkest­
ra için yazdığı çeşitli yapıtlar, 
oda müziği yapıtları, şarkılar 
ve piyano parçalan, kültür ta­
rihimize değerli bir katkı olan 
kocaman bir kitaptır.
Akses, cumhuriyetin ilk ku­
şak bestecileri arasında ha­
yatta olan tek kişidir. Rahat­
sızlığının artmakta olduğu yo­
lunda haberler alıyoruz. Eğer 
doğru ise kendisine iyilikler 
dileriz. Onun çağdaş Türk 
müziğine yaptığı katkılan her 
zaman saygı ve teşekkürle 
anacağız.
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